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Apresentação e panorama da tradução entre as 




(VVHFRQWDWR IRL LQWHUPHGLDGRSRU LQWpUSUHWHVFKDPDGRVHQWmRGH jurubaças, 
palavra de origem malaia jurubhasa, em que juruVLJQLÀFD´PHVWUHSHULWRµHbaça 
>EKDVD@´OtQJXDµ,QLFLDOPHQWHHOHVHUDPPHVWLoRVSRUWXJXHVHVHPDODLRVPDLV
WDUGH SRUWXJXHVHV H FKLQHVHV FRQYHUWLGRV DR FULVWLDQLVPR1(P FKHJD D
Macau a missão jesuítica protegida pela coroa Portuguesa que funda seminários2 
HUHSUHVHQWDRPDUFRGDSULPHLUDIDVHGDWUDGXomRVLQRSRUWXJXHVD
Desse período existe o registro de sete tradutores3. Foi no século XVII que surge 
o primeiro 'LFLRQiULRSRUWXJXrVFKLQrV de Matteo Ricci e 0LFKHOH5XJJLHUL. Àquela 
DOWXUDDEDL[DLQVWUXomRGRVMXUXEDoDVVRPDGDjSRXFDKDELOLGDGHSDUDRPDQHMR
LQWHUOLQJXtVWLFRIH]FRPTXHHPIRVVHHVWDEHOHFLGRR´ 5HJLPHQWRGD/tQJXD
da Cidade e dos Jurubaças menores e escrivães” para regulamentar a atividade 


















A segunda fase áurea da tradução sino-lusófona ocorre com a proclama-
omRGD5HS~EOLFD3RSXODUGD&KLQD3DUDFRQVWUXLUXPSDtVVREXPDQRYD
FRQVFLrQFLDUHYROXFLRQiULDR3DUWLGR&RPXQLVWD&KLQrVHPSHQKRXHVIRUoRVQD
formação política através de meios indiretos, que indicassem o engajamento de 
outros povos contra a opressãoYLGHDHQWUHYLVWDFRP/L-XQEDRQHVWHYROXPH
Com esse intuito, é publicado O cavaleiro da esperançaGH-RUJH$PDGRHP
HHQWUHHpODQoDGDD&ROHomRGH&OiVVLFRV/DWLQRDPHULFDQRVSHOD
Editora do Povo, cuja apresentação enfatiza o caráter de “introduzir os Clássicos 
FRPWHRUUHYROXFLRQiULRHFUtWLFDDRUHDOLVPR4XDQWRjOLWHUDWXUDPRGHUQDIRFDU
em obras que mostrem a luta do povo contra o colonialismo”7. Dentre os onze 
WtWXORVTXDWURREUDVEUDVLOHLUDVWUDGXomRLQGLUHWDFRPS}HPDSULPHLUDVpULHOs 
sertõesGH(XFOLGHVGD&XQKDAntologia poéticaGH&DVWUR$OYHVA hora 
próximaGH$OLQD3DLPHA marchaGH$IRQVR6FKPLGW&RPRDXJH
GRDFLUUDPHQWRGRFRQÁLWRLGHROyJLFRVLQRVRYLpWLFRHPÀQVGHD&KLQD




presença com Antologia de SincaiaAntologia poética de AngolaHAntologia 
e poemas de combate de Moçambique8PHQFDUWHPHQVDO´ %ROHWLP,QIRUPDomRµ
no jornal ч٧ڬт Beijing zhoukanpODQoDGRHPHHQFHUUDVHHPGH-
vido à carência de tradutores&RPDVSROtWLFDVGH5HIRUPDH$EHUWXUDHP
D&KLQDJUDGDWLYDPHQWHUXPDDRVRFLDOLVPRGHPHUFDGRHLQDXJXUDVHDWHUFHLUD
IDVHGHWUDGXo}HVVLQRSRUWXJXHVDVDSDUWLUGDGpFDGDGH
Em Macau, o padre Joaquim A. Guerra empreende um projeto audacioso 
GDWUDGXomRGRFKLQrVSDUDRSRUWXJXrV6mRRLWRWtWXORVGH&OiVVLFRVFKLQHVHVHP
HGLomRELOtQJXHHQRWDVFUtWLFDVSXEOLFDGRVHQWUHHSHODHGLWRUD-HVXtWDV
 &+(1<DQWLDQYUAN, -LQ[LDQJHGV =KǀQJJXyIƗQ\uFtGL΁Q >'LFLRQiULRGH7UDGXomRGD&KLQD@
:XKDQ(GLWRUD(GXFDFLRQDOGH+XEHLSS
7 CASTRO ALVES, A. F. .΁VƯWqOXyƖČUZpLVƯVKƯ[X΁Q>$QWRORJLDSRpWLFDGH&DVWUR$OYHV@ tradução 
GH&KHQ<RQJ\Lalias<LTLDQ3HTXLP(GLWRUDGRSRYRVS
 %(&$5''DQLHOO\6LOYD5DPRV/8=$UQDOGR-RVpGD´3UHVHQoDGD&KLQDQD$PpULFD/DWLQD
contribuições para o desenvolvimento da Região”. In Ciências & LetrasSS
 'LVSRQtYHO HPKWWSZZZEHLMLQJUHYLHZFRPFQUZW[WFRQWHQWBKWP!
$FHVVRHPGHMXOKRGH






quando ocorre a “explosão” da literatura latino-americana. Nesse contexto, a 
(GLWRUDGR3RYRGH<XQQDQODQoDHQWUHHD&ROHomRGH&OiVVLFRV&RQ-
WHPSRUkQHRVGD$PpULFD/DWLQDFRPYROXPHVHQWUHHVWHVVHLVWtWXORVEUDVLOHLURV







livro com a maior tiragem foi A escrava IsauraFRPH[HPSODUHVHP
apenas um mês, por duas diferentes editoras. O sucesso da telenovela exibida em 
HRGHVtJQLRGR3UrPLR1REHOGD/LWHUDWXUDSDUD*DEULHO*DUFLD0DUTXHV
HPHSDUD2FWiYLR3D]HPVXVFLWDUDPXPD´IHEUHVXODPHULFDQDµ
alavancando na esteira o lançamento de títulos brasileiros.
$SDUWLUGHDPHUFDQWLOL]DomRFKHJDjVHGLWRUDVHDUHFHSomRGDOLWHUDWX-
ra de expressão portuguesa manteve-se tímida com uma ligeira elevação quando da 
FRQIHUrQFLDGR3UrPLR1REHOGH/LWHUDWXUDD-RVp6DUDPDJRHP$DSUHFLDomR














Apresentação e panorama da tradução entre as línguas chinesa e portuguesa
HUHFRQKHFLGRVLQyORJR(PUHFHEHXR3UrPLRGH7UDGXomRGD$VVRFLDomR
Portuguesa de Tradutores e Pen Club por Poemas de Li Bai.
'HHPGLDQWHDHFRQRPLDGHPHUFDGRHVWDEHOHFHVHHDVSXEOLFDo}HV
YROWDPVHDRLQWHUHVVHGRFDSLWDO2VOLYURVGH3DXOR&RHOKRH$QW{QLR&XU\VmR
os mais vendidos, junto ao Meu pé de laranja lima e Vamos aquecer o sol de José Mau-
URGH9DVFRQFHORV'HXPDSHUVSHFWLYDKLVWyULFDSHUFHEHVHXPDUHODomRHVWUHLWD
HQWUHLGHRORJLDHOLQKDHGLWRULDO(QTXDQWRQRVDQRVRDXJHGRSHUtRGR
socialista, privilegiou-se edições com viés revolucionários em que encobria o 
VHQWLPHQWDODSDUWLUGHFRPD$EHUWXUDHD5HIRUPDHFRQ{PLFDFKLQHVD











logia da poesia clássica chinesaWUDGXomRGH5LFDUGR3RUWXJDOH7DQ;LDRHGLWRUDGD
81(63HHPDAntologia de poesia chinesa do século XX, tradução de Milena 
GH0RXUD%DUED$QQDEOXPHSDUDGL]HUDSHQDVDOJXQVTXHVHWHPQRWtFLD-iR
PHUFDGRHGLWRULDOFKLQrVQHVWHDQRSXEOLFRXWUDGXo}HVGLUHWDPHQWHGRSRUWXJXrV
como Alberto CaieiroWUDGXomRGH0LQ;XHIHL(GLWRUD&RPHUFLDO2)LOKR(WHUQR, 





portuguesa existem apenas três instituições a oferecerem curso de graduação em 
/tQJXD&KLQHVD(PERUDKDMDDSUROLIHUDomRGH,QVWLWXWRV&RQI~FLRHVWHVQmR
substituem a construção do campo de investigação e de formação pelas próprias 
instituições de ensino superior de expressão portuguesa. Espera-se que, num futuro 
breve, esta realidade possa mudar.
 'LVSRQtYHO HPKWWSQRWLFLDVVDSRSWLQWHUQDFLRQDODUWLJRHQVLQRGHSRUWXJXHVQDFKLQDHVWD-
HPIDVHGHDSHUIHLFRDPHQWRDFDGHPLFDBKWPO!$FHVVRHPGHDJRVWRGH
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1HVWH´(VSHFLDO&KLQDµUHFHEHPRVXPVLJQLÀFDWLYRQ~PHURGHSUHFLRVDV
FRQWULEXLo}HVGH3RUWXJDO&KLQDH%UDVLO1RDUWLJR´ $UHFHSomRGDVREUDVGH-RUJH




e Márcia Schmaltz apresentam o escopo e os resultados iniciais do projeto de 




Também de Macau, a poetisa Han Lili apresenta-nos um dos intelectuais 
macaenses mais importantes da antiga possessão portuguesa no artigo “Contributo 
GDDGMHWLYDomRQDFRQVWUXomRGDLGHQWLGDGHPDFDHQVH²HVWXGRGDREUD&XULRVLGDGH
de Macau Antiga de Luís Gonzaga Gomes”.
Huang Lihai é criador de importantes conceitos poéticos como Geração 
GH*HUDomR,QWHUPHGLiULDD(VFULWD3RpWLFD)HPLQLQDHD(VFULWDÌQWHJUD
QRFtUFXOROLWHUiULRFKLQrV1RDUWLJR $´UHYLVWDHomem e Poesia e a disseminação 
da poesia”, ele relata essa trajetória construída a partir de ideais e à memória de 
sua juventude. A Revista sobre sua liderança, constitui-se como contracorrente 
ao mainstream.
A partir de uma análise do contexto da sinologia e da educação brasileira 
nos últimos vinte anos, André Bueno UHODWD´ $VGLÀFXOGDGHVGHXPDWUDGXomRXP
ensaio sobre o Sunzi bingfa ৊ηծݤ!e o contexto cultural brasileiro”, que trata 
GHVXDWUDGXomRGDREUDFKLQHVDPDLVSXEOLFDGDQR%UDVLO2ÀOyVRIRSURS}HXPD
nova tradução ao título, descreve à negociação com a editora e ainda se debruça 
sobre o tratamento da linguagem na tradução, com um curioso desdobramento 
DRÀQDOGRDUWLJR
Por uma perspectiva cultural sob o viés da Teoria da Relevância, Li Huang, 
QRDUWLJR´8PDDQiOLVHGDVODFXQDVFXOWXUDLVHQWUHFKLQrVHSRUWXJXrVQDWUDGX-
ção do romance ViverµDQDOLVDDVHVFROKDVOH[LFDLVHDVHVWUDWpJLDVHPSUHJDGDV
na tradução desta obra. A autora conclui que a tradução não é apenas restringida 
pela capacidade do tradutor, mas também pelas diferenças linguística e cultural, 
HVSHFLDOPHQWHDGLVWkQFLDJHRJUiÀFDHQWUHD&KLQDHR%UDVLO
Em tom intimista, Paulo de Tarso Cabrini Junior retrata com sensibilidade 
a leitura de Poemas Clássicos ChinesesQRDUWLJR´ 6XQ<XTLH6pUJLR&DSSDUHOOL
KLVWyULDGHXPDWUDGXomRµ,QVSLUDGRSHORWHUPRGHXPDÁDXWDFKLQHVDRDXWRU
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guia-nos por um interessante colóquio dos maiores poetas da dinastia Tang à 
ÀORVRÀDGDRtVPRHDRSRHWD&DPLOR3HVVDQKD
(P´3RHVLDFOiVVLFDFKLQHVD²GLQDVWLD7DQJSULQFtSLRVHURWHLURSDUDXPD
antologia em português”, o poeta Ricardo Primo PortugalH[S}HRVGHVDÀRV
HVSHFtÀFRVQDWUDGXomRGDSRHVLDFOiVVLFDFKLQHVDFRORFDGRVSRUFDUDFWHUtVWLFDV
GDOtQJXDHSHORDOWRJUDXGHFRGLÀFDomRGDVIRUPDV&RQWXGRHOHEXVFRXUHFULDU
o efeito dos poemas pela utilização de recursos sonoros e semânticos de nossa 
língua em Antologia da poesia clássica chinesaHPFRWUDGXomRFRP7DQ;LDR
De Pequim, Hu Xudong parte de sua própria experiência de tradutor 
como poeta para, no artigo “Traduzir a poesia brasileira”, contar-nos de seu 
FRQWDWRLQLFLDOFRPDOtQJXDSRUWXJXHVDUHÁHWLUVREUHRVREVWiFXORVHGHVDÀRV
enfrentados para a tradução de Vinícius de Moraes, João Cabral de Melo Neto 
e Carlos Drummond de Andrade. Também comenta sobre a recepção desses 
DXWRUHVQRFtUFXOROLWHUiULRFKLQrVHRSRUTXrGDGLÀFXOGDGHGDLQWURGXomRGR
FRQFUHWLVPRQD&KLQD
(SRUIDODUHPFRQFUHWLVPRYROWDPRVDR%UDVLODiana Junkes Bueno 
MarthaQRDUWLJR´3RHVLD,GHRJUDPD$OXDPyELOHGH/L%DLUHLPDJLQDGDSRU




Na seção de traduções comentadas, começamos pela dinastia Tang, o 
SHUtRGRiXUHRGDSRHVLDFOiVVLFDFKLQHVDAlberto Marsicano, Chiu Yi Chih, 
Chiu Si-YuanEULQGDPQRVFRPGRLVSRHPDVGH/L%DLHPWUrVGLIHUHQWHVHVWLORV
Ao ser perguntado do porquê de fazer três versões de um mesmo poema, o cita-
ULVWDHSRHWD0DUVLFDQRTXHKiSRXFRQRVGHL[RXMXVWLÀFRXTXHQmRKi¶D·IRUPD






em vida também na Coreia e no Japão. Um de seus temas favoritos era o ócio, 
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Atendendo ao nosso convite, António Graça de AbreuRIHUHFHQRV¶DWUDGXomR
LPSRVVtYHO·HP´2LWRSRHPDVGH'X)XµFRPXPDGHWDOKDGDELRJUDÀDGR¶VDQWR
GRVSRHWDV·HRVHXWHPSR
Leandro Durazzo apresenta-nos a “Peleja entre dois mestres zen-budistas: 
poemas para o quinto Patriarca”. A poesia budista desenvolveu-se a partir da 
introdução da religião no segundo século da era atual e consolidou-se na dinastia 
Tang, ao lado do confucionismo e do daoísmo. A poesia budista divide-se em duas 
YHUWHQWHVDUHOLJLRVDHRHVWDGRGHHVStULWRFRQWHPSODWLYRHGHEXVFDGHKDUPRQLD
TXHLQVSLURXJUDQGHVSRHWDVFKLQHVHVFOiVVLFRV
Também da dinastia Tang, Italia Bonadio traduz “A pura claridade” de 
'X0XSRHWDOtULFRQDUUDWLYRFRPJUDQGHLQÁXrQFLDGRVSRHWDV/L%DLH'X)X
$WUDGXWRUDUHODWDGHIRUPDGHWDOKDGDVHXSHUFXUVRWUDGXWyULRSDUDDWRPDGDGH





Como transição da literatura clássica ao Modernismo, Márcia Schmaltz 
traduz o prefácio de O chamado em “Lu Xun e a anatomia de um povo”. Lu Xun, 





Lu Xun utilizava da tradução literal para educar as mentes da intelligentsia. 
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geração anterior, o movimento da poesia nebulosa abusou da linguagem simbólica, 
ÀJXUDWLYDHHIHLWRVVLQHVWpVLFRVQDIRUPDYROWDGRVDRHXSRpWLFR
Fan ShanWUDGX] $´ÁRUPDLVOLQGDGRPXQGRµGRSRUWXJXrV)UDQFLVFR
Mota, colunista da seção “gastronomias” no semanário português Avante$MXVWLÀ-
FDWLYDGDHVFROKDGH)DQSHORSRHPDGRDXWRUÀFDHYLGHQWHTXDQGRVHDFRPSDQKD




Kong. Os artigos originalmente publicados no jornal Minbao foram reunidos 




Estes contribuíram para a divulgação da literatura de expressão portuguesa na 
&KLQDQXPSHUtRGRHPTXHRSODQHMDPHQWRGH(VWDGRUHJXODPHQWDYDDYRFDomR
do indivíduo de acordo com a necessidade de desenvolvimento do país. Como 
DOXQRVGHXPQRYRFXUVRHQIUHQWDUDPGLÀFXOGDGHVUHODFLRQDGDVDRFRQWH[WRKLV-
WyULFRGHFRPRDIDOWDGHPDWHULDOGLGiWLFRRHQVLQRPHGLDGRSRULQWpUSUHWH
e a conclusão do curso sob a adversidade do período.












da Escola Superior de Línguas e Tradução do Instituto Politécnico de Macau.
A última estrevista é com Yu Huijuan, que dedicou toda uma vida à Rádio 
,QWHUQDFLRQDOGD&KLQDFRPRWUDGXWRUDHLQWpUSUHWHMRUQDOLVWDFRUUHVSRQGHQWHH
ÀQDOPHQWHGLUHWRUDFKHIHGRGHSDUWDPHQWRGHSRUWXJXrVGD5iGLR'HSRLVGHVH
aposentar, Yu Huijuan ocupou-se, por mais alguns anos, à tradução no Tribunal 
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de Última Instância de Macau. Muitas de suas traduções são de obras brasileiras 
HWUDEDOKRXSRUGLYHUVDVRFDVL}HVHPSDUFHULDFRP)DQ:HL[LQ
(VWH(VSHFLDOGHGLFDGRDRVDQRVGHUHODomROXVRFKLQHVDDFROKHXDUWL-
gos sobre os Estudos da Tradução desse par de línguas. A capa foi encomendada 
à xilogravurista Wang Yi, que gravou quatro retratos de escritores premiados do 
%UDVLO&KLQDH3RUWXJDO(VWDHGLomRQmRVHHVJRWDHHVSHUDPRVTXHRYROXPH
possa inspirar mais investigações que impusionem a pesquisa. Desejamos uma 
boa leitura a todos.
0iUFLD6FKPDOW]
Organizadora
